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 SÍLABO DEL CURSO: MATEMÁTICA BÁSICA CERO 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad   : Todas 
1.2. Carrera profesional  : Todas 
1.3. Departamento  : Ciencias 
1.4. Tipo de curso  : Obligatorio 
1.5. Requisito   : Ninguno 
1.6. Ciclo de estudios  : 0 
1.7. Duración del curso  : 08 semanas 
      Inicio   : 07 de Enero del 2013 
     Término  : 27 de Febrero del 2013 
1.8. Extensión horaria  : 8 horas semanales 
1.9. Créditos   : 0 
1.10. Periodo lectivo  : 2013 – 0 
1.11. Docentes   : 
 
 Melba Alvites Calipuy  lac@upnorte.edu.pe  
 Zulema Santillan Orbegoso  zso@upnorte.edu.pe 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
El curso Matemática Básica Cero, es de naturaleza teórico – práctico. Su objetivo es familiarizar al 
estudiante con los elementos y los procesos lógicos y formales de la matemática, con el fin de manejar 
adecuadamente los conceptos y procedimientos de la matemática pre-universitaria de manera que 
logre abordar en forma exitosa los cursos de matemática en pre-grado. 
 
El contenido se desarrolla en cuatro unidades de aprendizaje. La primera unidad es Aritmética, la 
segunda es Álgebra, la tercera es Trigonometría y la cuarta es Geometría. 
3. COMPETENCIA 
Desempeñarse con eficiencia y eficacia en la formulación y resolución de problemas de su entorno y de 
pre-cálculo aplicando el razonamiento lógico y matemático; permitiendo al alumno incrementar su 
capacidad de análisis y síntesis, demostrando además competencias para su autoformación en 
comportamiento ético, comunicación, negociación, liderazgo y trabajo en equipo. 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
4.1. Resolver ejercicios y problemas de operaciones combinadas con los números reales. 
4.2. Resolver problemas diversos utilizando la noción de conjunto, así como sus propiedades, 
operaciones y representaciones gráficas. 
4.3. Reconocer cuando dos magnitudes son directamente o inversamente proporcionales para 
resolver problemas diversos. 
4.4. Realizar operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división con polinomios y notación 
funcional. 
4.5. Aplicar las técnicas de factorización para expresar un polinomio como el producto de sus factores 
primos. 
4.6. Resolver problemas haciendo uso de ecuaciones lineales, cuadráticas y de grado superior. 
4.7. Resolver ejercicios que involucren razones trigonométricas usando sus propiedades. 
4.8. Resolver ejercicios y problemas que utilicen las identidades trigonométricas fundamentales y 
auxiliares. 
4.9. Resolver problemas de aplicación de trigonometría empleando ángulos verticales, ángulos 
horizontales, la ley de senos y la ley de cosenos. 
4.10. Calcular áreas de regiones planas: triángulos y cuadriláteros utilizando su respectiva fórmula. 
4.11. Calcular el área de regiones circulares utilizando su respectiva fórmula. 
4.12. Calcular el área y el volumen de sólidos geométricos utilizando su respectiva fórmula. 
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5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
5.1. Unidad I: ARITMÉTICA 
1. Operaciones combinadas con números reales 
2. Operaciones entre conjuntos y problemas 
3. Magnitudes proporcionales: regla de tres simple y compuesta 
 
5.2. Unidad II: ÁLGEBRA 
1. Expresiones algebraicas: operaciones con polinomios (adición, sustracción, multiplicación y 
división por Ruffini y tradicional) 
2. Productos notables: binomio al cuadrado, producto de binomios conjugados, suma y diferencia 
de cubos, binomio al cubo y multiplicación de dos factores lineales con un término en común 
3. Factorización: técnicas de factorización (aspa simple, completar cuadrados, productos notables y 
divisores binómicos) 
4. Ecuaciones: lineales, cuadráticas y de grado superior 
5. Problemas de ecuaciones lineales y cuadráticas 
 
5.3. Unidad III: TRIGONOMETRÍA 
1. Nociones generales de trigonometría: razones trigonométricas, razones recíprocas, razones 
trigonométricas de ángulos complementarios, triángulos notables, reducción al primer cuadrante. 
2. Identidades trigonométricas fundamentales y auxiliares. 
3. Problemas de aplicación de trigonometría: ángulos verticales y ángulos horizontales. 
4. Problemas de aplicación de trigonometría: ley de senos y ley de cosenos. 
 
5.4. Unidad IV: GEOMETRÍA 
1. Triángulos y cuadriláteros: ángulos, perímetro y área 
2. Perímetro y área de regiones circulares 
3. Sólidos geométricos: áreas y volúmenes 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
6.1. Unidad I: ARITMÉTICA 
1. Resuelve ejercicios y/o problemas de aplicación de operaciones combinadas usando las 
propiedades de los números reales. 
2. Resuelve problemas diversos de conjuntos usando operaciones de conjuntos. 
3. Resuelve problemas diversos de regla de tres simple y compuesta. 
 
6.2. Unidad II: ÁLGEBRA 
1. Realiza operaciones entre polinomios: adición, sustracción, multiplicación y división por Ruffini y 
tradicional. 
2. Resuelve ejercicios relacionados con los productos notables. 
3. Expresa un polinomio como el producto de sus factores primos utilizando las técnicas de 
factorización.  
4. Resuelve ecuaciones lineales, cuadráticas y de grado superior. 
5. Resuelve problemas diversos de ecuaciones lineales y cuadráticas. 
 
6.3. Unidad III: TRIGONOMETRÍA 
1. Realiza operaciones utilizando las nociones generales de trigonometría empleando para ello las 
razones trigonométricas, razones recíprocas, razones trigonométricas de ángulos 
complementarios, triángulos notables y reducción al primer cuadrante. 
2. Resuelve ejercicios utilizando las Identidades trigonométricas fundamentales y auxiliares. 
3. Resuelve problemas de aplicación sobre ángulos verticales y ángulos horizontales  
4. Resuelve problemas de trigonometría que requieren el uso de la ley de senos y la ley de 
cosenos. 
 
6.4. Unidad IV: GEOMETRÍA 
1. Calcula los ángulos, el perímetro y el área de regiones planas: triángulo y cuadriláteros. 
2. Calcula el perímetro y el área de regiones circulares. 
3. Calcula el área y el volumen de sólidos geométricos. 
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7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
1. Presenta buena disposición a la investigación bibliográfica y a la búsqueda de nueva información 
complementaria. 
2. Critica argumentos de otros y asume con tolerancia la crítica de los demás. 
3. Ofrece una actitud flexible y de cooperación para trabajar en grupos. 
4. Valora la utilidad que representa las nuevas tecnologías de la información y comunicación frente  a 
los diferentes procedimientos para resolver un mismo problema. 
5. Muestra puntualidad y responsabilidad con la asignatura. 
 
8.  METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
 
 
 
9. PROGRAMACIÓN 
UNIDAD SEM. TEMAS/ACTIVIDADES 
1. ARITMÉTICA 
1 
TEMARIO: 
• Operaciones combinadas con números reales 
• Operaciones entre conjuntos: intersección, reunión, diferencia, 
diferencia simétrica y complemento, diagramas de Venn y Carroll, 
problemas diversos 
 
ACTIVIDADES: 
• Presentación del curso y del silabo por el docente 
• Resolución de ejercicios y/o problemas 
2 
TEMARIO 
• Magnitudes proporcionales: regla de tres simple y compuesta 
 
ACTIVIDADES: 
• Práctica calificada 
• Resolución de ejercicios y/o problemas 
• Examen T1 
• Resolución del examen T1 
2. ÁLGEBRA 
3 
TEMARIO: 
• Operaciones con polinomios (adición, sustracción, multiplicación y 
división por Ruffini y tradicional) 
• Productos notables: binomio al cuadrado, producto de binomios 
conjugados, suma y diferencia de cubos, binomio al cubo y 
multiplicación de dos factores lineales con un término en común 
• Factorización: factor común, aspa simple, completando cuadrados, 
productos notables y método de divisores binómicos 
 
ACTIVIDADES: 
• Resolución de ejercicios y/o problemas 
4 
TEMARIO: 
• Ecuaciones lineales y cuadráticas 
 
ACTIVIDADES: 
• Seminario 
• Examen parcial 
• Resolución del examen parcial 
• Resolución de ejercicios y/o problemas 
5 
TEMARIO: 
• Ecuaciones de grado superior 
MÉTODOS TÉCNICAS 
Lógicos: Inductivo – Deductivo 
Pedagógicos: 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Resolución de problemas 
 
▪ Clase magistral del docente al inicio de la 
unidad 
▪ Técnicas de aprendizaje significativo y 
colaborativo 
▪ Investigación bibliográfica 
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• Problemas con ecuaciones lineales y cuadráticas 
• Nociones generales de trigonometría: razones trigonométricas 
 
ACTIVIDADES: 
• Práctica calificada 
• Resolución de ejercicios y/o problemas 
3. TRIGONOMETRÍA 6 
TEMARIO: 
• Nociones generales de trigonometría: identidades trigonométricas 
• Problemas de aplicación de trigonometría: ángulos verticales, 
ángulos horizontales, ley de senos y ley de cosenos 
 
ACTIVIDADES: 
• Resolución de ejercicios y/o problemas 
• Examen T2 
• Resolución del examen T2 
4. GEOMETRÍA 7 
TEMARIO: 
• Áreas de figuras planas: círculos, triángulos y cuadriláteros  
• Áreas y volúmenes de poliedros y sólidos de revolución 
 
ACTIVIDADES: 
• Resolución de ejercicios y/o problemas 
• Seminario 
• Examen final 
 8 • Examen sustitutorio 
 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
Es obligatoria la asistencia a un mínimo del 70% de las clases teóricas y prácticas programadas. El 
alumno que no cumpla con este requisito quedará automáticamente inhabilitado en el curso y como 
consecuencia de ello, desaprobará. El alumno que no esté presente al llamado de lista será 
considerado ausente. El cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases. 
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla 
dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos (a mitad y final 
del ciclo) y evalúan los contenidos conceptuales del curso. La nota final de la evaluación continua 
será el promedio de 2 notas (T). No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la evaluación 
continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio 
ponderado de las dos evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
La evaluación sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el ciclo y se rinde en la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales (semana 8) y su nota reemplazará necesariamente a la 
nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T, de tal manera que el resultado final sea 
favorable al alumno. 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
 
T Descripción Semana 
T1 
▪ Resuelve ejercicios de operaciones combinadas y/o problemas de aplicación. 
▪ Resuelve problemas diversos de conjuntos. 
▪ Resuelve problemas de magnitudes proporcionales. 
2 
T2 
▪ Resuelve ecuaciones lineales, cuadráticas y de grado superior. 
▪ Resuelve problemas con ecuaciones lineales o cuadráticas. 
▪ Resuelve ejercicios de trigonometría y/o problemas de aplicación. 
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EVALUACÍON DEL T1 y T2. Se considera los siguientes instrumentos: 
 
• Examen T: 70% 
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• Práctica calificada: 15%  
• Evaluación virtual: 15% 
       
El peso de cada T es:  
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 40 4,8 
T2 60 7,2 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
# 
Código 
UPN-T 
Código 
UPN-C 
Código 
UPN-L 
AUTOR TITULO EDITORIAL 
1 
510 
CAST 
510 
CAST 
510 
CAST 
Castillo/Angulo/Huertas/ 
Morán/Olaya/Ponte/Chávez 
“Matemática Básica 
Cero” 
Pacífico 
2 
510 
MILL/M 
2006 
510 
MILL/M 
2006 
510 
MILL/M 
2006 
Miller / Heeren / Hornsby 
“Matemática: 
Razonamiento y 
Aplicaciones” 
Pearson 
Prentice Hall 
3 
512.13 
SULL 
512.13 
SULL 
512.13 
SULL 
Sullivan, Michael 
“Algebra Y 
Trigonometría” 
Pearson  
4 
160 
TREL 
160 
TREL 
160 
TREL 
Trelles Montero, Óscar 
“Introducción a la 
Lógica” 
Fondo Ed. 
Pucp 
5 
511.1                      
VEER 
511.1                
VEER 
511.1                    
VEER 
Veerarajan, T. 
“Matemáticas 
Discretas: con teoría de 
gráficas y combinatoria” 
Mcgraw-Hill 
6 
510 
VENE 
2008 
510 
VENE 
2008 
510 
VENE 
2008 
Venero, Armando. 
“Matemática Básica” 
 
San Marcos 
 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
 
# 
Código 
UPN-T 
Código 
UPN-C 
Código 
UPN-L 
AUTOR TÍTULO EDITORIAL 
1 
511 
ALLE 
511 
ALLE 
511 
ALLE 
Allendoerfer Carl B. y 
Oakley 
“Matemáticas Universitarias” Mcgraw-Hill 
2 
512 
ANGE 
2008 
512 
ANGE 
2008 
512 
ANGE 
2008 
Angel, Allen R. “Álgebra Intermedia” Pearson 
3 
515 
ARYA 
2002 
515 
ARYA 
2002 
515 
ARYA 
2002 
Arya, Jagdish 
“Matemáticas Aplicadas a la 
Administración y a la 
Economía” 
Pearson 
4 
512.5 
BELL 
512.5 
BELL 
512.5 
BELL 
Bello, Ignacio “Álgebra Elemental” Thomson  
5 
510 
HAEU 
510 
HAEU 
510 
HAEU 
Ernest, Haeussler. 
Richard, Paul 
“Matemática para 
Administración y Economía, 
Ciencias Sociales y de la 
Vida” 
Iberoameri 
cano  
6 510 510 510 Figueroa García, Ricardo “Matemática Básica 1” América 
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FIGU 
2006 
FIGU 
2006 
FIGU 
2006 
7 
510 
MILL/M 
510 
MILL/M 
510 
MILL/M 
Miller, Charles D. 
“Matemática: Razonamiento 
Y Aplicaciones” 
Addison-
Wesley 
9 510 SILV 510 SILV 510 SILV Silva, Juan Manuel 
“Fundamentos de 
Matemáticas” 
Trillas 
10 
512 
SOBE 
512 
SOBE 
512 
SOBE 
Sobel,Max “Álgebra” Pearson  
11 
516 
SWOK 
2002 
516 
SWOK 
2002 
516 
SWOK 
2002 
Swokowski, Earl W. 
“Algebra Y Trigonometría 
Con Geometría Analítica” 
Thomson  
12 
510 
WISN 
510 
WISN 
510 
WISN 
Wisniewski, Piotr Marian 
/ Ana Gutierrez Banegas 
“Introducción a las 
Matemáticas Universitarias” 
Mcgraw-Hill  
 
13.  REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 
# TEMA WEB 
1 ARITMÉTICA 
http://www.luventicus.org/articulos/03U015/index.html 
http://sipan.inictel.gob.pe/internet/av/conjuntos.htm 
2 ÁLGEBRA http://sipan.inictel.gob.pe/internet/av/algebra.htm  
3 TRIGONOMETRÍA http://sipan.inictel.gob.pe/internet/av/trigonometria.htm  
4 GEOMETRÍA 
http://www.sectormatematica.cl/geometria.htm 
http://www.aplicaciones.info/decimales/geopla06.htm 
 
 
